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MUSTIKA SITI NURHAYATI, Hubungan Antara Stres Kerja dengan 
Keinginan Berpindah/Turnover Pada Karyawan PT. Fast Food Tbk (KFC) 
Cabang  Karawang, Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, Juni 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara stres kerja dengan 
keinginan berpindah/turnover intention pada Karyawan PT. Fast Food Tbk (KFC) 
Cabang Karawang dengan menggunakan data yang empiris dan fakta yang sahih, 
valid serta dapat dipercaya. 
Penelitian ini dilakukan di PT. Fast Food Tbk (KFC) Cabang Karawang, selama 3 
bulan terhitung dari Bulan Maret sampai Juni 2012. metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Karyawan PT. Fast Food Tbk (KFC) Cabang Karawang 
sebanyak 35 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 35 orang. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik acak sederhana. 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (stres kerja) 
sebanyak 35 butir pernyataan dan variabel Y (turnover intention) sebanyak 33 
butir pernyataan menggunakan instrumen berbentuk kuisioner dengan Skala 
Likert. Sebelum instrumen digunakan, dilakukan uji validitas isi dan didapat hasil 
untuk variable X sebanyak 32 butir valid dan 3 butir drop. Sedangkan untuk 
variabel Y sebanyak 31 butir valid dan 2 butir drop. Dilanjutkan dengan uji 
reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbrach. Hasil reliabilitas variabel X sebesar 
0,919, dengan demikian reliabilitas variabel X dapat dikatakan tinggi. Dilanjutkan 
dengan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach, dan hasil reliabilitas 
variabel Y sebesar 0,937, dengan demikian reliabilitas variabel Y dapat dikatakan 
tinggi. 
Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan 
uji Lilifors menghasilkan Lhitung = 0.068 sedangkan Ltabel =0.14976, karena Lhitung  
< Ltabel maka galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Persamaan regresi yang 
dihasilkan adalah Ŷ = 14,37 + 0,48X. Dari uji keberartian regresi menghasilkan 
Fhitung > Ftabel, yaitu 16,2406> 4,13, artinya persamaan regresi tersebut 
signifikan. Uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel, yaitu 0,28 < 2,90 
sehingga disimpulkan bahwa persamaan tersebut linier. Koefisien korelasi yang 
dihitung dengan menggunakan rumus Product Moment dari Pearson 
menghasilkan rxy = 0,574 selanjutnya dilakukan uji keberartian korelasi dengan 
menggunakan uji-tdan dihasilkan thitung = 4.029 dan ttabel = 1.697. Dikarenakan 
thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara stres kerja dengan keinginan berpindah/turnover intention pada karyawan 
PT. Fast Food Indonesia Tbk (KFC) cabang Karawang. Koefisien korelasi rxy = 
0,574 adalah signifikan. Koefisien korelasi determinasi yang diperoleh sebesar 
32.98%, yang menunjukkan bahwa 32.98% keinginan berpindah/turnover 





MUSTIKA SITI NURHAYATI, The Correlation Beetween Work Stress With 
Turnover Intention at PT. Fast Food Tbk (KFC) Employee, Karawang Branch, 
Skripsi. Jakarta: Study program of commerce education, Department of Economic 
and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, Juni 2012. 
The aim of this research is to determine the correlation beetween work stress with 
turnover intention employee PT. Fast Food Tbk (KFC)  Karawang Branch, by 
using empirical data and facts are valid, valid and reliable. 
This research conducted at the PT. Fast Food Tbk (KFC)  Karawang Branch, 
during the three months from March to June 2012. The research method used is 
survey method with the correlational approach. The population in this study is 
PT. Fast Food Tbk (KFC) employees, Karawang Branch as many as 35 people. 
The sample used as many as 35 people. The sampling technique in this study is 
simple random technique. 
This instrument used to obtain data of variable X (Work Stress) used to 35 point 
statement and Y (Turnover Intention) used to 33 point statement the form of a 
questionnaire in Likert Scale. Content validity test was conducted before using the 
instrument, and the result obtained for variable X was 32 points and 3 points drop 
invalid. Continued for X was 0,919. Thus, the reliability of the variable X can be 
said to be high. The result of validity test obtained for variable Y was 31 points 
and 2 points drop invalid. Continued with the reliability test by using formula of 
Alpa Cronbach, and the result obtained for variable Y was 0,937. Thus, the 
reliabilty of the variable Y can be said to be high. 
Analysis of condition test, which is normally error test for regression 
approximates of X on Y with Lilifors test, result in Lcount = 0,068, while Ltable = 
0,14976, because Lcount < Ltable then the normally error test of Y on X distributed 
normal. The equation for linear regression is Ŷ = 53,69 + 0,59 X. Significance 
regression result in Fcount > Ftable is 16,2406 > 4,13, it is mean that the regression 
equation is significant. Testing linearity of regression produces Fcount < Ftable is 
0,28 < 2,90 thus conclude using the formula of Pearson Product Moment 
generating rxy = 0,574, then significance of product moment correlation is the 
tested with t test which yield tcount = 4,029 and ttable = 1,697 at significance level of 
0,05, it can be result that product moment correlation rxy = 0,574 is significant. 
The coefficient of determination obtained for 32,98% turnover intention is 










LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Untuk ayahanda dan ibundaku tercinta.. 
Yang kasih sayangnya bagai sentuhan yang paling lembut di dunia, 
Yang ilmunya adalah yang paling tulus diberikan.. 
Mungkin tak cukup hanya dengan sebuah hasil karya ini ku buat.. 
Namun semua ini kupersembahkan dengan semua kekuatan, semua ilmu, 
dan motivasi yang kau berikan padaku.  
Terimakasih atas segalanya, segala cinta dan ilmu yang kau berikan. 
Love you all Always 
 
Tiada kekuatan sebesar yang Kau punya, tiada cinta dan keagungan yang lebih selain 
Kau punya. Engkaulah yang paling berkuasa atas semua yang Kau Hendaki. Engkau 
yang selalu dihati Engkaulah Penguat Hati ini, segala puji dan syukur bagiMu Allah 
SWT dan Rasulullah Muhammad SAW. 
 
Dunia ini adalah gudang ilmu yang lebih berharga dari 
segenggam berlian, 
Hargailah setiap detik waktumu di dunia, karena jika kau 
mengabaikannya,  
Sama saja kau membuang berlian berharga yang seharusnya 
sudah banyak kau miliki. 
-myself- 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit lagi setiap kali kita jatuh” (Confusius) 
 
“Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama untuk 
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